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Tältä pohjalta on hyvä jat-
kaa maailman parhaiden 
kierrätysmuovin erottelu- ja 
tiivistyslaitteiden kehittämis-
tä.
JARI VIITALA, tuotekehitysjohtaja, Head Recycle Systems
lehtori, Oamk konetekniikka




Ensimmäisen pilottilaitteen konsepti 
kehitettiin kevään 2019 aikana, ja yksi-
tyiskohtainen suunnittelu pääsi täyteen 
vauhtiin toukokuussa 2019. Koko pro-
jektiryhmä koostui Oulun ammattikor-
keakoulun (Oamk) koneautomaation 
opiskelijoista.
Laitteen mekaniikkasuunnittelusta 
sekä teollisesta muotoilusta otti päävas-
tuun Jonne Pitkälä. Jesse Lassila alkoi 
tutustumaan laitteen ohjaukseen sekä 
tarvittavan NIR-anturin (Near Infrared 
Spectroscopy) käyttämiseen osana ko-
neen ohjausta. 
Kesän kuluessa myös Hiski Heinonen 
tuli mukaan projektiin miettimään tuo-
tannollisia haasteita, ja keväällä 2019 
insinööriksi valmistunut ja teknillisen 
mekaniikan opintoja Oulun yliopistossa 
suorittava Aleksi Peura otti huolekseen 
laitteen turvallisuuteen ja dokumen-
tointiin kuten käyttö- ja huolto-ohjeisiin 
liittyvät asiat.
Laitteen suunnittelu eteni aikataulus-
sa ja elokuussa 2019 alkoivat testiajot. 
Testiajoihin oli valmistauduttu mittaa-
malla erilaisista kuluttajamuovipakka-
uksista yli tuhat spektrinäytettä, joiden 
avulla saatiin kehitettyä muovin tunnis-
tamisessa tarvittava algoritmi. 
Spektrinäytteet kerättiin automati-
soidusti käyttäen hyväksi opiskelijapro-
jektissa aiemmin kehitettyä mittalai-
tetta. Koeajojen aikana konkretisoitui 
jätemuovin haastavuus sekä käsittelyn 
että tunnistamisen kannalta. Tämä joh-
ti esimerkiksi puristusmekanismin sekä 
muovin tunnistamismenetelmän uu-
delleensuunnitteluun. 
Laitteen kriittiset rakenteet perustu-
vat suurelta osin hyvälaatuisten vesi-
leikkeiden sekä särmättyjen rakentei-
den käyttöön. Nämä osat valmistettiin 
palvelutoimintana Oamkin konetek-
 ead Recycle Systems (HRS) on 
vuonna 2018 perustettu startup-yritys, 
jonka liiketoimintaideana ovat uudet 
ratkaisut erityisesti muovijätteen kierrä-
tykseen. Oululainen yritys on osa Head 
Team -yrityskokonaisuutta. 
HRS otti yhteyttä allekirjoittaneeseen 
syksyllä 2018, kun tarpeena oli löytää 
koneautomaation opiskelijoita kehittä-
mään uudenlaisia menetelmiä ja laittei-
ta kotitalousmuovijätteen kierrättämi-
seksi. 
HRS:n toimitusjohtaja Johnny Peh-
konen tuli esittelemään yrityksen sekä 
tarjolla olevat aiheet vuotuiseen kone-
tekniikan pitchaus-tapahtumaan, jonka 
ajatuksena on tarjota yritykselle teho-
kas väylä löytää tekijöitä opinnäytetyö- 
ja projektiaiheisiin. Tapahtuman kautta 
yksi neljän henkilön muodostama pro-
jektiryhmä sekä kolme opinnäytetyön 




niikan laboratoriossa ja tämä yhteistyö 
mahdollisti projektin sujuvuuden syk-
syn aikana. 
Onnistuneet testit ja 
patenttisuojaus
Laitteen lopullinen kokoonpano, testi-
ajot sekä viimeistely toteutettiin syksyn 
aikana. Kokoonpano tehtiin projekti-
ryhmän toimesta yrityksen toimitiloissa 
Oulunsalossa. Projektiryhmä opiskeli 
töiden ohessa aktiivisesti koko syksyn 
ajan, joten venymistä vaadittiin todella 
paljon kaikilta. Työ palkittiin joulukuun 
4. päivä, jolloin valmis laite esiteltiin leh-
distölle ja yhteiskumppaneille Oulussa 
sijaitsevan taloyhtiön jätepisteellä. 
Laite on suunniteltu käytettäväksi 
Molok-syväkeräysastian yhteydessä. 
Laite puristaa muovijätteen pienem-
pään tilavuuteen ja samalla NIR-anturi 
Projektiryhmä kuvattuna laitteen esittelytilaisuudessa oululaisen taloyhtiön jätepisteellä.
tunnistaa puristettavan materiaalin. 
Jos muovijätteen mukana tunnistetaan 
sinne kuulumatonta materiaalia, jäte 
pudotetaan erilliseen keräyspussiin. 
Tiiviimpi materiaali pienentää jätekus-
tannuksia ja parantaa kerätyn pakkaus-
muovin kierrätettävyyttä.
Laite on ensimmäinen laatuaan ja 
eräille ratkaisuille on haettu myös suo-
jausta patentin muodossa. Laitteen 
kehitystyössä oli sekä ennalta arvattuja 
mutta myös ennakoimattomia haas- 
teita. Hienoa on ollut, että kaikki haas-
teet ovat olleet tiedostettuja eli var-
sinaisia suunnitteluvirheitä tai osaa-
misesta johtuvia ongelmia ei ole 
juurikaan ollut. Suurimpana yllätyksenä 
tuli jo aiemmin mainittu muovimateri-
aalien käyttäytyminen sekä valtava työ- 
määrä, mikä vaaditaan, että periaat- 
teessa toimivasta prototyypistä saa-
daan kehitettyä viimeistelty säänkestä-
vä tuote.
Kehittäminen jatkuu
Opettajaurani aikana olen opettanut jo-
kaista projektiin osallistunutta opiskeli-
jaa. Nyt HRS:n tuotekehityksen vetäjänä 
on ollut todella mielenkiintoista päästä 
tekemään aidosti töitä heidän kanssaan 
sekä huomata, että Oamkin koneteknii-
kalta valmistuu sekä osaamiseltaan että 
asenteeltaan erinomaisia ammattilaisia. 
Talvella 2019–2020 HRS:llä on jo 12 
opiskelijaa tekemässä opinnäytetöitä 
ja projektiopintoja. Pilottilaitteisto antoi 
yritykselle hyvän käsityksen kierrätys-
muovin käsittelyn mahdollisuuksista ja 
haasteista. Tältä pohjalta on hyvä jatkaa 
työtä kehittääksemme maailman par-
haat kierrätysmuovin erottelu- ja tiivis-
tyslaitteet.
